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Hinweis der Redaktion auf unveröffentlichte 
Aufzeichnungen Hannah Arendts im Zusammenhang 
mit der Eichmann-Kontroverse, die unter den Hannah 
Arendt Papers in der Library of Congress aufbewahrt 
werden
In mehreren bisher nicht veröffentlichten Ausarbeitungen und Notizen reagiert Hannah 
Arendt auf die sogenannte Kontroverse und erläutert ihre Haltung. Sie sind im Nachlass 
gesammelt unter
1) Adolf Eichmann File, 1938-1968, n.d. / Private reply to Jewish critics, 1963
2) Speeches and Writings File, 1923-1975, n.d. / Essays and Lectures / Eichmann,  
Adolf – Lectures, various venues – 1962-1964
Alle Dokumente sind online einsehbar, im einzelnen handelt es sich um :
Private reply to Jewish critics, 1963
 Images 1-4: Antwort auf Lionel Abels Besprechung von Eichmann in 
Jerusalem in der Partisan Review, die Arendt dem Brief an Mary McCarthy 
vom 20. September 1963 beigelegt hatte (die aber im Arendt-McCarthy-
Briefwechsel nicht abgedruckt ist)
 Images 5, 6: Aufzeichnungen für die Veranstaltung mit „Jewish students“ 
an der Columbia University, July 23, 1963
 Images 7, 8: Aufzeichnungen „ad Podhoretz“ (18 Punkte), Talk, September 
9, 1963
 Images 9-12: Aufzeichnungen für die Veranstaltung mit „Jewish students“ 
(B’nai Brith) an der University of Chicago, October 30, 1963
Eichmann, Adolf – Lectures, various venues – 1962-1964
 Images 1-5: Manuskript für den schriftlichen „Round Table“ der 
hebräischen Zeitung Ma’ariv (Jerusalem) mit handschriftlichen 
Verbesserungen, veröffentlicht in The Jewish World 2 (1964), Heft 11, 
Wiederabdruck bei Kohn/Feldman (eds.), Hannah Arendt, The Jewish 
Writings.
 Images 6, 7: Aufzeichnungen „The Nature of Eichmann’s Crime“, NY 
University – Law Forum, April 4, 1964
 Images 8, 9: Aufzeichnungen (handschriftlich) „Reflections After 
Eichmann Trial“, Harvard, o.D.
 Images 10-16: Aufzeichnungen „Legal Problems of the Eichmann Trial“, 
Yale, February 11, 1964
 Images 17-21; 22-25: Aufzeichnungen „Eichmann Trial“, Wesleyan, 
January 11, 1962
 Images 26-30: Aufzeichnungen (handschriftlich) „Legal and Moral Aspects 
of Eichmann Case“, Wellesley. March 16, 1964
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 Images 31-32: Aufzeichnungen „Eichmann“ offenbar für eine Diskussion, 
Hofstra College, February 18, 1964
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